UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR PASSING BAWAH BOLA

VOLI MENGGUNAKAN MEDIA PEMBELAJARAN PADA SISWA





KESIMPULAN,IMPLIKASI DAN SARAN 
A. KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka dapat 
disimpulkan bahwa terdapat adanya perubahan atau peningkatan hasil 
belajar passing bawah mengunakan media pembelajaran pada siswa SDN 
Leuwinutug 05 Citeureup Bogor. 
Hal ini di dasarkan pada bukti prosentase belajar siswa. Artinya 
semakin banyak siswa dalam pengulangan pembelajaran materi maka 
semakin tinggi pula presentasi belajar, dan sebaliknya semakin kurang 
pengulangan siswa dalam mengikuti pembelajaran maka semakin rendah 
pula presentasi belajar yang di dapat. 
B. IMPLIKASI 
Pembelajaran pendidikan jasmani menggunakan media pembelajaran 
memerlukan guru yang kreatif baik menyiapkan media pembelajaran dengan 
pembelajaran maupun pengalaman belajar bagi siswa, juga dalam memilih 
kompetensi dari berbagai mata pembelajaran dan mengaturnya agar 
pembelajaran menjadi lebih bermakna, menarik, menyenangkan, dan utuh 
siswa harus siap mengikuti pembelajaran yang dalam pelaksanaanya 
dimungkinkan untuk bekerja, baik secara individual maupun kelompok. 
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Pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran pada 
hakikatnya menekankan siswa, baik secara individual, berpasangan maupun 
dalam bentuk kelompok untuk mencari, menggali, menemukan konsep, dan 
memahami maksud serta prinsip-prinsip pembelajaran secara menyeluruh. 
Pembelajaran ini perlu memanfaatkan berbagai sumber belajar, baik yang 
sifatnya dirancang secara khusus untuk keperluan pelaksanan pembelajaran 
secara menyeluruh. Maupun sumber belajar yang tersedia dilingkungan luar 
yang dapat dimanfaatkan. Pembelajaran ini juga perlu mengoptimalkan 
kegiatan media bermain yang bevariasi, dengan berbagai media akan 
membantu siswa dalam memahami konsep-konsep yang abstrak. Selain itu 
pembelajaran passing bawah dengan menggunakan media pembelajaran 
dengan alat perlu pengatur sarana dan prasasarana yang tepat baik sarana 
prasarana sebenarnya maupun yang dimodifikasi sesuai kondisi yang ada. 
Pembelajaran passing bawah lebih dihubungkan dengan media 
pembelajaran, karena dengan media pembelajaran siswa akan lebih merasa 
senang dan gembira saat melakukan pergerakan yang berhubungan dengan 
passsing bawah siswa dapat terbentuk dengan alami dan pemebelajaran 








Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka peneliti dapat 
memberikan saran-saran sebagai berikut: 
1. Perlu adanya peningkatan kualitas guru-guru dalam penguasaan ragam 
teknik mengajar, atau teknik penyampaian materi didepan kelas, dengan 
cara mengadakan pelatihan-pelatihan rutin sehingga informasi mengenai 
kependidikan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pembelajaran 
dapat cepat dimiliki oleh seluruh guru khususnya guru pendidikan 
jasmani. 
2. Perlu adanya peningkatan dan perawatan secara berkala dalam bidang 
sarana dan prasarana pendidikan, khususnya pendidikan jasmani. 
3. Perlu diadakannya penerapan aspek-aspek teknologi pendidikan terkini, 
penelitian-penelitian yang berhubungan dengan peningkatan kualitas 
proses pembelajaran, salah satunya adalah penelitian tindakan kelas 
(Classroom Action Research) yang menerapkan proses pembelajaran, 
gaya mengajar, metode menagajar, strategi pembelajaran yang bertujuan 
meningkatkan dan mengembangkan hasil dari suatu proses 
pembelajaran. 
4. Guru hendaknya berantusias meningkatkan perkembangan ilmu 
pengetahuan, khusunya yang terkait, baik langsung maupun tidak 
langsung dengan dunia pendidikan 
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5. Guru hendaknya memiliki kreatifitas yang tinggi dan keterampilan teknik 
belajar mengajar yang bervariasi 
6. Teknik belajar mengajar hendaknya disesuaikan dengan tipe belajar 
siswa agar apa yang disampaikan dapat dicerna, dikuasai, dan 
dimengerti secara mudah oleh peserta didik. 
